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合
本
の
海
上
企
業
に
お
け
る
「
公
司
」
と
「
小
司
」
の
関
係
純
利
益
の
配
分
比
率
報
酬
小
司
の
権
利
公
司
対
小
司
小
司
各
人
の
配
当
権
私
貨
の
持
込
・
販
売
東
股
（
出
資
者
）
東
股
Ａ
70%
出
資
の
股
数
に
按
分
―
―
―
公
司
（
船
主
側
）
東
股
Ｂ
東
股
Ｃ
西
股
（
経
営
者
）
出
海
　
船
長
1
人
30%
出
海
～
水
夫
各
人
の
持
つ
配
当
権
（
右
欄
）
に
按
分
3
口
？
60kg
×
3
口
財
副
　
経
理
1
人
2
口
100元
　
　
　
 2
口
小
司
（
被
雇
用
側
）
舵
水
人
（
船
員
）
舵
工
　
操
舵
士
1
人
3
口
200元
　
　
　
 3
口
大
繚
　
掌
帆
長
1
人
1.5口
0
　
　
　
1.5口
亜
板
　
見
張
り
1
人
1.5口
0
　
　
　
1.5口
頭
碇
　
錨
係
1
人
1.25口
0
　
　
  1.25口
押
口
　
大
工
1
人
1.25口
0
　
　
  1.25口
艙
口
　
船
艙
係
1
人
1.25口
0
　
　
  1.25口
総
鋪
　
調
理
長
1
人
1.25口
0
　
　
  1.25口
水
手
　
水
夫
20人
1
口
0
　
　
　
 1
口
計
29人
附
搭
客
商
（
合
本
）
乗
船
商
人
出
典
Ⅰ
Ⅰ
Ⅱ
Ⅰ
出
典
I.臨
時
台
湾
私
法
旧
慣
調
査
会
編
『
台
湾
私
法
』
巻
3
下
、
海
商
、
1909–1911　
II. 田
汝
康
『
17–19世
紀
中
葉
中
国
帆
船
在
東
南
亜
洲
』
上
海
人
民
出
版
社
、
1957
貨
物
A
「
公
司
」
貨
物
：
鉛
161担
60斤
、
錫
140坦
、
象
牙
共
19坦
54斤
､
乳
香
1900□
□
□
□
43疋
､
安
息
22坦
､
蘇
木
920坦
、
石
青
灰
布
共
126疋
、
大
緝
布
86疋
、
方
氈
5
領
､
小
緝
布
196疋
、
中
緝
布
共
105疋
、
烏
大
中
卯
布
325疋
、
花
囲
巾
188個
、
毛
裹
布
16疋
、
烏
小
卯
布
17疋
、
白
粗
灰
布
共
219疋
、
白
陝
布
45疋
、
白
小
粗
布
33
疋
、
布
幔
天
共
131個
、
水
幔
仔
145個
、 石
青
象
布
13疋
、
烏
粗
灰
布
共
110疋
、
烏
毛
裹
布
50疋
、
烏
灰
布
共
775疋
、
捲
綾
72疋
、
雑
色
紅
毛
紬
48疋
、
紅
哆
囉
1
疋
、
水
灰
黄
色
哆
囉
1
疋
、
魴
魚
皮
33張
、
檳
郎
200坦
、
烏
楊
条
3
疋
、
白
象
布
219疋
、
烏
中
卯
布
22疋
、
烏
糖
222坦
085斛
､
藤
黄
8
坦
54斤
、
燕
窩
共
244斤
07両
　
　
　
貨
物
B
「
目
梢
」
貨
物
：
大
白
布
23疋
、
印
花
布
98塊
、
蘇
木
10坦
、
鉛
33坦
90斤
、
錫
11坦
、
象
牙
280斤
、
藤
黄
250斤
、
食
燕
81斤
、
魴
魚
皮
178張
､
蠟
180斤
、
海
参
350斤
、
大
□
子
71坦
18斤
、
紫
梗
枝
2（
下
欠
）　
　
　
貨
物
C
「
附
搭
」
貨
物
：
白
灰
布
170疋
、
白
象
布
486疋
、
白
粗
布
101疋
、
布
幔
天
7
個
、
湿
水
爛
紅
哆
囉
2
疋
、
幼
布
20疋
。
 
出
典
：
中
央
研
究
院
歴
史
語
言
研
究
所
編
『
明
清
史
料
』
丁
編
第
三
本
、
298b–299a. 部
題
福
督
王
国
安
疏
残
本
（
1682）
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